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DEL MINISTERIO
ORDENES
JEFATURA DEL .ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Aseensos.—Orden de 10 de abril de 1941, por la que se
promueven a segundos Mecánicos -del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada a los Alumnos de la Escuela
de Mecánicos cuya relación empieza con José Cerna
das López y termina con Dositeo Vigo Varela. Pá
gina 812.
Otra de 10 de abril de 1941, por la que se promueven
a segundos Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada a los Alumnos de la Escuela de Mecánicos
cuya relación empieza con Rafael Goicoechea Morales
y termina con Francisco López Sánchez.—Pág. 812.
Otra de 10 de abril de 1941, por la que se nombran ‘yu
dantes Especialistas de Radiotelegrafía a los Marine
ros cuya relación empieza con Manuel Mato Sánchez
y termina con José. Murias Villarreal.—Página 813.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
llaberes.—Orden de 13 de abril de 1941, por la que se
fijan los haberes que le corresponde percibir en la si
tuación de "reserva" al Teniente Coronel de Infante
ría de Marina D. Antonio García Vifias. Página 813.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destipo.q.—Orden de 19 de abril de 1941 por la que se
destina a los Mecánicos segundos provisionales cuya
relación empieza con D. José Cernadas López y tel.:-
mina con D. FrIncisco López Sánchez.—Página 813.
eurgos.—Orden de 19 de abril de 1941 por la que se
dispone se inco'rporen a la Escuela de Mecánicos los
Mecánicos segundos provisionales cuya relación em
pieza con D. Luis Selma Llatser y termina con don
José J. Parada Pérez.—Página- 814.
Permulas.—Orden de 14 de abril de .1941, por la que se.
concede permuta de destinos entre los Contramaes
•
MARINA
MI&
tres segundos, provisionales, D. José Jara Carrillo 2
don Luis Pego Noval.—Página 814.
Permutas.—Orden de 14 de abril de 1941, por la que se.
concede pérmuta de destinos entre el Auxiliar prime
ro de Máquinas D. José Medina Ruiz y el Auxilia]
segundo del mismo Cuerpo D. Pedro Quintana Ro
mán.—Página 814.
Situaciones.—Oráen de 14 de abril de 1941, por la que
se• dispone se le considere "destinado en comisión" al
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos D. Rodolfo
,Rodríguez Benedicto.—Página, 814.
SERVICIO DE SANIDAD
Instancias.—Orden de 14 de abril de 1941, por la que se
dispone sea anotado en la Hoja General de Servicios
del Comandante Médico D. Casimir° Cornago Fernán
dez el tiempo que sirvió en el Ejército como soldado
de Sanidad Militar, con anterioridad a su ingreso en
Armada.—Página 814.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pertsiones.—Orden de 13 de febrero de 1941, por la que
ise declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza coi:1 dofik Matil
de Andrade Pomos y termina con doña María de las
Mercedes Cabezas.—Páginas 81'3 a 820.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Orden de 15 de abril de 1941, por la que se convoca con
curso para la provisión de 400 plazas de Guardianes
interinos de Prisiones. Páginas 820 y 8121.
EDICTOS
ANUNCIOS -PARTICULARES
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O 1:Za M IÇf E3 8
. JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Ascensos.-Como resultado del curso previsto en
la Orden ministerial de 15 de abril de 1940 (DIA
mg:OFICIAL núm.. 89), son promovidos a,segundoMecánicosdel Cuerpo (le Suboficiales de la Arma
da, con antigüedad de 31 de marzo último, los si
guientes Alumnos de la Escuela de Mecánicos, los.
cuales serán escalafonados por el orden que se ex
presa, que es el de censuras alcanzadas, y a conti
nuación de los que se determinan en la Orden mi
nisterial de 4 de enero de 1940 (D. O. núm. con
forme a lo- preceptuado en el artículo 9.° de la cita
da Orden ministerial de 15 de abril de 1940 (DIA
RIO OFICIAL di,111.. 89) :
I .-josé Cernadas López.
2.-Manuel García Bahamonde.
3,--josé :María Pérez Casanova.
4.-julio Barros Pereira.
5.-Antonio Urbano Martínez Lorenzo.
6.-José, Ramón Carballo Gallego.
7.-Constantino García Martínez.
8.-Bienvenido Manrubia Ruiz.
9.--Arturo Otero Doval.
io.-Andrés Serantes Aneiros.
11.-Francisco Regueiro Martínez.
12.-Carlos Iglesias Rodríguez.
13.-josé Carneiro Camiño.
14-Antonio Núñez Romero.
i5.-Dositeo Vigo_Varela.
Teniendo en cuenta que la convocatoria de este
pei'sónal 'es anterior al Decreto de 31 de julio de
1940 (D.. O. núm.. 187), que Creó el Cuerpo de Sub
oficiales, que las normas de su formación no han
podido ajustarse a los conocimientos que deben' po
seer para pasar por los distintos empleos del refe
rido.Cue'rpo, y, c¡ue 'la convocatoria anunciada en 2C
de abril .de 1940 (D. O. núm. 94), para otro personal
determinaba. ciertas pruebas Para tener con 'propie
dad -el empleo de segundo Mecánico, se dispone que
los' individuos de la relación" que antecede, antes de
ascender a primeros Mecánicos y después de llevar
_d'os .arios de embarco, .efectúen un curso de seis
meses de duración 'en la Escuela de Mecánicos, sin
cuyo requisito no podrán obtener ascensos' en su
-carrera.
Para el percibo de haberes de este personal, s:
tendrá en cuenta el artículo trigésimotercero de la
Ley, de 25 de noviembre de 1940 (D O. núm. 280)
Madrid, 16 de abril de 1941.
MORENO
Jsc,ensos,-Como resultado .del curso previsto en
la Orden • ministerial de 2o de abril de 1940, (DIA_
RIO OFICIAL 1111111. 94), son promovidos a s'egimclos
Mecánicos del Cuerpo de Suboficiales de la":Arma
da, con antsigüedad de -31 de marzo últiínó;„-los si
guientes Alumnos de la Escuela de Mec.áni¿oS, lo
cuales serán escalafonados entre sí, con carácter pro
visional, por el orden que se expresa, que 'es el de
censuras alcanzadas, siéndolo definitivamente, y den
tro del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, por
el orden de las que obtengan el-1.cl segundo curso
-previsto en los artículos 20 y "21 .de la citada Orden
1. Rafael Goicoechea Morales.
2.-Ambrosio Prieto López.
3.-Antonio Rivera Varela.
4. Manuel Cuenca Soto.
5. Antonio Hernández Bodalo.
6. Gerardo Sabio Perla.
7. Luis García López.
8.-Eloy Flores Flores.
9 José Gutiérrez Martínez.
io.-Jesús Rebón Rebón.
II.-Antonio Fernández Castañeda.
12.-Alfonso González Pérez.
13.-José Ramón Casal Rodríguez.
14.-Andrés Cervantes Abad.
15 José Vidal Laz.
i6.-Juan Martínez Buyo.
17.-José Belizón Parodi.
i8.-José Guach Serra.
19.-Alfonso Martínez Céspedes:-
20.-Tosé Portela Veiga.
21.--Octavio Peón Timirao.
22..-Roberto Díez Valdomar.
23.-Francisco López Sánchez.
Este persona embarcará en los buques de la Es
cuadra, destructores, minadores, cañoneros, torpe
deros o buques-escuela a motor, durante un perio
do de dos arios, conforme a lo preceptuado en el
artículo 2T de la Orden ministerial de 20 de abril
de 1940 (D. O. núm. 94), donde ,estarán sometidos
a las prácticas, pruebas y demás condiciones que
determinan los -artículos 26, 27 y 28 de la repetida
Orden ministerial. Transcurridos los dos arios de
embarco, y en momento que se disponga por este
Ministerio, pasarán nuevamente a la Escuela de
Mecánicos para efectuar el segundo curso de seis
meses, de conforrnidad con el artículo 21 ya citado.
Para el percibo de haberes de este personal se
tendrá en cuenta el artículo trigésimotercero de la
Ley de 25 de noyiembre de 1940 (D. O. núm. 280).
Madrid, 16 de abril de 1941.
MORENO
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..4seensus.--Conio resultado de las pruebas de ap,
,(
titud profesional de tui de curso se nombran kyu
clantes Especialistas de Radiotelegrafía, con anti
güedad -de 9 de abril de 1941, a los Marineros si
guientes:
Manuel Mato Sánchez.
Andrés Pérez Mariño.
Gabriel Moll Lliteras.
Antonio Frochoso Honrubia.
'Juan Gil Santamaría.
Jerónimo Linares Leal.
José Llorca Miñana.
Tomás López Fernández.
Amós del Rincón Cuenca.
Francisco Arribas López.
José Mudas Villarreal.
Este personal deberá efectuar su presentación en
la Estación Radiotelegráfica de este Ministerio el
día 25 de abril próximo.
Madrid, 16 de abril de D941.
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Haberes.—Se dispone que el Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Antonio García Viñas,
que pasó a la situación de "reserva" en 23 de mar
zo ultimo por haber cumplido la edad reglamenta
ria en dicha fecha (D. O. núm. 69), disfrute el ha
ber pasivo mensual de mil ochenta y tres pesetas
y treinta v tres céntimos, más el importe anual de
seiscientas pesetas correspondiente a la pensión de
la Cruz de la Orden de San Hermenegildo, cuyos
emolumentos percibirá por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas a partir del i. del mes
actual.
Madrid, 15 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho.
MANUEL MOREU.
o
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
-Destinos.---Aprobados para Mecánicos segundos
los provisionales que a continuación se relacionan,
se dispone pasen a los destinos que al frente de cada
uno se expresa.
Don José Cernadas López.—Crucero Navarra.
Don Manuel García Bahamonde.—Escuadra.
Don José María Pérez Casanova.—Escuadra.
Don Julio Barros Pereira.—Escuadra.
Don Antonio Urbano Martínez'torenzo.—Escua
dra.
Don José Ramón Carballo Gallego.—Buque-escüe
la Virgen de la Caridad.
Don Constantino García Martínez.—Escuadra.
Don Bienvenido Manrubia Ruiz.—Navarra.
Don Arturo 'Otero Doval.—Crucero Navarra.
Don Andrés Serantes Aneiros.—Lanchas Rápidas
de Cádiz.
Don Francisco Regueiro Martínez.—Escuadra.
Don Carlos Iglesias Rodríguez.—Escuadra.
Don José Carneiro Camiño.—Escuadra.
Don Antonio Núñez Romero.—Segunda Flotilla
de Destructores.
Don Dositeo Vigo Varela.—Minador Vulcano.
Don Rafel Goicoechea Morales.—Escuadra.
Don Ambrosio Prieto López.—Buque-escuela Ca
latea.
Don Antonio Rivera Varela.—Cañonero Cánovas
del Castillo.
Don Manuel Cuenca Soto.—Patrullero Arcila.
Don Antonio Hernández Bodalo.—Aljibe Africa.
Don Gerardo Sabio Perla.—Buque-escuela Gala
tea.
Don Luis García López.—Destructor Alcalá Ca
llano.
Don Eloy Flores Flores.—Minador Neptuno.
Don Jesús Rebón Rebón.—Cañonero Canalejas.
Don Antonio Fernández Castañeda.—Minador
Neptuno.
Don Alfonso González Pérez.—Destructor Alca
lá Goliano.
Don José Ramón Casal Rodríguez.—Destructor
ela,s-co.
Don Andrés Cervantes Abad.—Escuadra.
Don José Vidal Laz.—Alcalá Galiano.
Don Juan Martínez Buyo.—Buque-escuela Juan
Sebastián de Elcctno.
Don Tose Belizón Parodi.—Minador Júpiter.
Don fosé Guach Serra.—Draga Titán.
Don Alfonso Martínez Céspedes.—Segunda Flo
tilla de Destructores.
Don José Portela Veiga.—Ordenes del Coman
dante General del Departamento de El Ferrol del
Caudillo.
Don Octavio Peón Timizao.—Segunda Flotilla de
Destructores.
Don José Gutiérrez Martínez.—Minador Nep
tun.o.
Don Roberto Díaz Valdomar.—Ordenes Coman
dante General del Departamento de El Ferrol del
Caudillo.
Don Francisco López Sánchez. — Destructor
Huesca.
Madrid, 19 de abril de T941.
MORENO
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Cursos.-7-En cumplimiento a lo dispuesto en el pun
- to-Minto de la Orden ministerial de 4 de enero
de-494o (D. O. núm. 4), se dispone que los Mecáni
- cos segundos, provisionales, que a continuación se
relacionan cesen en los destinos que al frente de
cada uno se indica y se incorporen a la Escuela de
Mecánicos, en la que deberán hacer su presentación
el día 5 de mayo de 1941, para dar comienzo al cur
so que previene la antes citada disposición.
Don Luis Selma Llatser. Arcila.
Don Fidel Pérez Expósitos—Aljibe Africa.
Don Francisco Casal Egea.—Almirante Valdés.
Don Emilio Bich Medina.--Alcalá Galiana.
Don Tomás Brage Vizoso.—Neptu-no.
Don José Pedreiro Ramos.—Navarra.
Don Eliseo Freire Tojo.—V. de la Caridad.
Don Cipriano Graria Rivas.—Neptuno.
Don Gonzalo Sáez Hernández.—A. Antequera.
Don Pedro López González.—Escuadra.
Don Leopoldo Trasancos Basanta.—Canarias.
Don Angel Márquez Pérez.—Canarias.
Don Antonio Quintas García.—Canarkts.
Don Francisco Rodríguez Sanmartín.—Base Na
val de La Grafía.
Dan José Rodríguez Cruz.—Neptuno.
Don Juan Caridad Díaz.—Galatea.
Don Manuel López Soto.—Velasco.
Don Vicente López- Seco.—Galatea.
Don Agapito Blanco Díaz.—Gravina.
Don Vicente Fornos Picos.—Alcalá Galiano.
Don Vicente Mauriz Rico.—Hospital de El Fe
rrol del Caudillo.
Don Antonio Jiménez Reina.—Draga Titán.
Don Leandra García Dorado.—Canarias.
Don Enrique Serantes Perdido.—S. Barcáiztegui.
Don Anton.io Pacios Fernández.—Navarra.
Don José Barcia Vigo.—Vulcano.
Don Alvaro Pita Garrido.—Navarra.
Don José J. Outon Sánchez.—Jorge Juan.
Don Manuel Lorenzo Rey.—Jorge Juan.
Don José J. Parada Pérez.—Júpiter.
Madrid, 19 de abril de 1941.
MORENO
•
Perinutas.—Se concede permuta de destinos, so
licitada por el Contramaestre segundo, provisional,
D. José Jara Carrillo y el del mismo empleo don
Luis Pego Naval, de las dotaciones de los mina
dores Vulcano y Neptunio, respectivamente.
Madrid, 14 de abril de 1941,
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Se concede permuta de destinos, solicitada por
el Auxiliar primero de Máquinas D. José Medina
Ruiz y el Auxiliar segundo del mismo Cuerpo don
Pedro Quintana Román, de las dotaciones del des
tructor Ceuta y minador Neptuno, respectivamente.
Madrid, 14 de abril de .1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Situaciones. Como resultado de instancia eleva
da por el Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos,
Teniente provisional de Infantería, D. Rodolfo Ro
dríguez Benedicto, en súplica de que se aclare su
situación en la Armada, se dispone se le considere
"destinado en comisión" (Ministerio del Ejército)
sin derecho a percibir emolumento alguno con car
go al presupuesto de Marina.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Servicio de Sanidad
Instancias.—Se dispone sea anotado en la Hoja
General de Servicios del Comandante Médico don
Casimiro Cornago Fernández el tiempo que sirvió
en el Ejército como soldado de Sanidad Militar, con
anterioridad a su ingreso en la Armada, como con
secuencia de declaración jurada prestada por el in
teresado en el oportuno expediente y de acuerdo
con lo informado por la Asesoría General.
Madrid, 14 de abril de 1941.
El Vicealmirante encargado del Despacho,
-MANUEL MOREU.
PAIstrui 815.-
^
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del, Ejército.
CONSEJO SUPREMO icIt'ljtrsPriciA MILITAR
111!
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice, con esta fecha, a la Dirección
General de la Deuda y Clase,1,1sivas, lo siguiente:
"Este Consejo Supremo,1e04,4irtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero
de •904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), y Decreto .de 12 de julid de- 1940 (D. O. nú
mero 165), ha declarado con derecho a pensión y
I •
,
;
;
mesadas de supervivencia a los comprendidos en 1
unida relación, que empieza con doña Matilde Ai
drade Fornos y termina con doña María de las Mei
cedes Cabezas, cuyos haberes pasivos se les satil
farán en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo; las mesadas de, supervivencia se conceden po
una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de febrero de 1941. El General Se.
cretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr.:
a
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REJ,ACIÓN
NOMBRES
E LOS INTERESADOS
Doña
Doña
Don
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Don
Doña
rés••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Matilde Andrade Fornos...
Hortensia Andrade Fornos...
Jesús Andrade Foruos.
Cecilia Marqués Roldán. ...
Esperanza Sarrió Amat...
Encarnación Tinant del Cas
María Blanco Fernández. ...
Teresa Moyauo Moneada.
Antonio Ardura Béjar.
Encarnación González Palla
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Rafaela González Pallarés. .
Micaela Malfeito Cobos...
Luisa Malfeito Cobos.
Rosario Rodríguez Durán. ...
Carmen Baro Navarro. ...
Doña Julita Ubago Martínez.... .1
Doña Julia Carrasco Marín. ... Idem
Doña María Carrasco Carrasco. ...
Doña Julia Carrasco Carraco......• • • Huérfanas.
Doña Concepción Carrasco Carras
co.
Parentesco
con
los causantes
Anua, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Huérfanos . Infantería...
Huérfana. .. Idem.
I dem
Idem
Idem
Idem
Huérfano. .
Huérfanas.
tIdem.
•••
Admón. Militar..
Guardia Civil. .
Infantería... ...
•
• •
• •
CLASES Y •NOMBRES DE LOS CAUSÁN:TES
•
•••
• • •
•
•
•
• • •
•• •
• • •
. Armada... ...
Idem
Viuda
Idem
Idem
•• •
• ••
•• • • • • ••• ••• • • • • • • • • •
Doña Raimunda López Sans •••
•
Viuda
Doña Carmen Rodríguez Gil... ••• Idem
Doña Josefa Iglesias López. ... Idem
Doña Gertrudis Peñuela Mérida. ... Idem. . . . .
Doña Soledad García de Salazar,
Martínez... ... Idem
Doña Dolores de la Torre Varela. Idem
Doña María Ribas Prats. ...
Doña Luisa Bovio Vallino...
Doña Carmen Zamarreño Martínez
Doña Elisa Salguero Roschrouw. .
Doña Ana María Contreras Cano
de Santayana...
Doña Mercedes Escandell Colomar.
Doña Dolores Servet Clemenci.
Doña Dolores Saborido Moreno. ...
Doña Carlota Crasso Alvarez... ...
Doña Encarnación Lombao Loren
zo
Doña Manuela Sierra García...
• •• • •• •• • • • • • • •
-
• •• ••• ••• •••
Doña María Aguado Ortega. ...
Doña Josefa Aguado Ortega. ...
Doña Pilar Aguado Ortega......
Doña Amparo Aguado Ortega...
•• •
•• •
••
•
•••
• • •
•••
Doña Peregrina Fernández Váz
qu
Doña -Carmen Jiménez Chamizo...
Doña Santas trrieta Gairin. •••
Doña Elena Vázquez Corbacho.
Doña Teresa Planas Díaz... ••• •••
Doña Pilar Mejías López... ••• •••
Doña Rosa Frena Santos... ...
Doña Ilicaela Oliveros Sánchez.
• ••
• • •
•
[dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ídem. • •
Idem
Huérfanas. .
Huérfana. ..
Viuda
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
•• •
Oficinas Militares..
Intervención....
Carabineros
E M. G. ...
Infantería...
Idem. •••
Inválidos....
Idem.
Carabineros.
Artillería...
Infantería... ••• •••
P:. M. G. •...
Infantería...
Carabineros. ...
Ingenieros Armada
• • •
II • • • • •
•
• •
•••
• •
•
•••
• ••
••
•
• • •
•••
••■•
•••
•••
•••'
• ••
•••
• ••
• ••
Caballería...
Infantería...
Idem.
• •
•
•
• •
•
•
•
• • •
• ••
•• •
Mem. ...
ídem. ...
Guardia
•
•
••• • •
Civil.
•
•
•
•
.
• •
••
Infantería... ... • • •
CarabineDos.
Idem. •• • •••
Infantería... • •■• • • •
Carabineros. • • • • • •
Infantería... • •• • • •
C. A. S. E. ••• ••11
Infantería... ••• •••
A. S. E. a•• e••
Alabarderos. ••• 11••
Coronel D. Julián Andrade Barreno... ...
Capitán D. Za,carkfis Marqués Castejón...
Capitán D. Jtarn"José Sarrió Sempere... • • •
Capitán D. Diego,,Tinant López... ...
Oficial primero 11. Emilio Blanco Aveleira...
Teniente D. An4onio Moyano Torralbo...
Sargento D. Huhu° Ardura Lansa.
•••
• •• •ea
f..
11.•
•••
•••
••••
511,
•••
•••
r•••
•
•••
-eta
-.a.
Operario D. Aptopio González González...
Archivero segundo D. Miguel Malfeito Cortés... ...
Auxiliar mayor D. Juan Sotillos Romano...
Brigada D. Juan de Mata López Pérez... ...
General de 13riot.da D. Francisco Caballas Blázquez...
Teniente Coronel D. Ramón Carrasco Maldonado... ...
Teniente D. Francisco Cañadas Esteban... ... ••• ee. eaa .11.1
Teniente D. Federico del Carmen Eguilior... ••• ••• ••■
Capitán D. César Quiroga López... ••• *•• 4.• •••
Capitán D. Francisco Ocon Jiménez... ... ••. 0•• ••• ••• loe
Capitán D. José Mucama Atauri... ••• •••
Capitán D. Gregorio Salinas Casamián... • • • •••
General de Brigada D. Emilio Pou Magraner...
•••
•••
• 1.
•
Coronel D. Antonio Martínez Guardiola... ••• ••• •••
Coronel D. Manuel del Valle Aparicio. ... • • ••• ••• ••••
Coronel D. José oe Aguilar y Velázquez... ... ••• *•• es•
Teniente Coronel D. José Torres Cortón... ••• ••• ••• 11•11
Comandante D. Ajadeo Insa Arenal. ... ••• ••• •110 111•0
Comandante D, u1s Pavía Vaillant. • •• ••• ••• ■•.
Comandante D. Emilio Torres Iglesias... . • ••• ••• . ••
Comandante A, José Garzo Félix... ...
•••
Alférez D. D'oiningo Vicente Vicente... ...
Segundo Teniente D. José Marín Malia...
• ••
••11 ••'•
••• ••• ••
•••
•••41. •el
Alférez D. Enstaquio Aguado Escolano... -•
Suboficial D. Domingo Fernández Carballo... .
Brigada 1). Malluel Ramírez de Vergel Serrallo...
Brigada D. Antonio Ceruelo Acin
Sargento D. Justo filarifío Maurifio...
Sargento de obreroH D. Ricardo de la Asunción Cornian
Músico mayor att primera D. Fernando Martínez Sorolla
Maestro herrador I). Jpsé Domínguez Gil...
Músico D. Juan Pérez Casas... ... •••
111.•
• • • • •
• •••
0.
•••
•••
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asión anual Gobierno Mili
que tar
o Autori
lo. concede dad que debe
-dut conoci.'
miento a los
Tostis interesados
12.000,0e
625,00
1.000,00,
1,0N),(X);
1.000,00
908,33
523,33
1.000,00
2.2)0,00i)
1.500,00\1.000,001
3.250,00
3.025,001
1.875,00
1.250,00
1.875,00
,
1,500,00
7.500,00
1.500,00
250,()C
2.750,00
3.250,00
2.500,00
2250,00
2250,04
2250,00
1000,00
1.125,00
(150,00
1.(41,00
1.000,00
1.000,00
1.125,00
1.000,0C
1.6115,00
1.17,1)
1,000,0,0
1.500,001
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Reglamentoi del
teplo 11411ilar.
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FECHA
. enque debe empezar
,
el abono
de la pensión
Día Mes Alío
Delegación
'lile Hacienda
de la provincia
en que
le lesconsigna
. el pago
(1)
i22 diciembre 1938 Barcelona, -
1.
13
Mon-,13-
28
12223
Decreto de 22 de ene-(98
ro de 1924 (1). 0. nú
mero 20) •••
j24
9
Decretos t.
'
Haden-. ‘.1
da de 6 de mayo ;‘)
7 de agosto, de 1931'
(D. O. núms. 101 311.0
177).
,,,,r
t
4 tt!
. í
; 7
121
enero 1940 Zaragoza. .
febrero 1935 Alicante. -
septiembre 1938 Valencia Cid
febrem 1937 Barcelona. •.
octubre 1938 Valencia Cid
agosto 1938iCádiz. . . . .
marzo 1938
Idem. .
Madrid . .
enero-u- 1940 Zaragoza. .
noviembre 1939 Cádiz.' .
octubre 1940 Madrid..
octubre 1938
junio
enero
julio
febrero
2`.-? junio
116 febrero
19 mayo
22 diciembre
24 noviembre
5 diciembre
2
Estatuto 'de Clases Pa- 17o
sivas del Estado de/
22 de octubre de 1926)0
t; I
14
enero
agosto
mayo
junio
octubre
mayo
junio
ídem.
•
• • •
1936 Barcelona.
1940
1940
1940
1939
1938
1940
1940
1939
1940
1940
1936
1937
1939
Madrid..
León
Málaga. .
Vitoria. .
Barcelona.
Baleares.
Zaragoza.
Sevilla. • .
Madrid.. .
••
•
•
Zaragoza.
Barcelona.
Cartagena
Madrid.. .
1938 Valencia Cid
1940
1938
28 septiernbre 1938
OO 13 'diciembre
3 febrero •
O 3 septiembre
5 agosto ,
11 septiembre
\
R. n'ario
17 enerti
1.8 enero)
1939
1930
1937
1936
1937
1936
1940
1938
Madrid.. . . .
Barcelona .
Valencia Cid
La Coruña.:
Badajoz. .
Huesca.. . O
Cádiz
1S.tadrid
Barcelona. .
Badajoz. . .
Madrid . • • .
I o
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BarCelona...
Zaragoza..
.-.
•
• • • . . Barcelona.
• • • • • •
41"
'Valencia del 'Cid... •••
Barcelona..;
Valencia del Cid.-
;
ratgoíá .
... Alicante. .
,
•••••••
... Valencia Cid
Barcoloila .
...--Valencia Cid
.
•
San Fernando.- ...,Idem
Madrid_ ... • • • • • • • • q • • • 1tlad1.id. .. • • • .
Zaragoza;
Línea deaa Con -epción...
Madrid.— ... ••• • e • • •
Idem••• • • • • • • • • • .
Barcelona...
León... ...
Nerja...
• • •
*Vitoria...
Barcelona...•
• • • • • •
• • • •••
• • • • • •
• • • • • • •
••••' •••
▪ ••
• ;
.411,'.111"
• • •
.• • • • •
• • • •• •
• •
Palma de- Mallorca...
Zaragoza •• •
Sevilla... . •••,-, • • •••
Madrid.., ••• •• •••
Zaragoza.
Barcelona... •••
Cartagena
Madrid... ...
• • • • • •
Valencia del
• •
•
'ZaTagoWit.
Madrid
_ídem
tkaren.
. •
León
Málaga .
lava.
•
. Barcelona.
... Baleares. .
..• Zaragoza. .
• Sevilla: . .
Madrid ,-
• ...'Zaragozth•
• -Mnrcia:
Madrid'. . •
• • . Valencia Cid'
• • •
• •
•
••• • ••
Madrid... ...
Barcelona-1 ...
• • •
• • •
•
. .
;., ..;!Barcelona .
Valencia del Cid... ... ,Valencia Cid
La Puebla de Caramifial.
Córdoba... ••• ... •.•
El Pueyo de Jaca... •••
Algeciras.. ••• ••• • ••
•
•••
Barcelona...
••• ••• •••
Badajoz... ...
••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • • •
lb
•••
• • •
• • •
• • •
La. Coruña: .
Córdoba. . .
Huesca.. .
.
Cádiz. .
.
Madrid.
• Barcelona . . 17.
Badajoz. • ...
Madrid.
5
•
1
10.
12.
13.
14.
15
•
•••
•••
• •
?' 4
.
1
».•••
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NOMBRES
DE LOS "INTERESI.DOS
Doña Francisca Sánchez Lorenie. .
Doña Amalia Ríos Palomares. ...
Mula Vicenta López Fernández. . .
Doña M. de los Dolores Pulido
Bravo... ...
Doña D'olores García Cabell6n.
Doña Anselina Aracil Pas(aual...
Doña Aurea Carrillo Casado... ...
Doña María Purificación Barcón
de Azcárraga...
Doña Concepción Marín Buck....
Doña Guadalupe Morla Gomila. . .
Doña Caridad Torregrosa Miralles
Doña Baltasara Bonilla Martínez.
Doña M. de las Mercedes Cabezas.
Parentesco
con
los causantes
Arma, Ouerpo
o Unida
a que pertenecian
los causantes
Viuda C A. S. E. • • • • • •
Idem Idem. • • • • • • •
Idem ••• ••• • • •
Huérfa un. . . Caballería... • • • • • •
Esposa. . Infantería... • • • • • •
Idem Idem. • • • • • • • • •
Viuda Carabineros. ...
Esposa Estado Mayor. .
Viuda. Armada. . . • • •
Esposa. • • Infantería... ...
Viuda. • • • Inf. de Marina.
Idem A rmada. •••
Idem Idem. ••• •••
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la orden de concesión
de la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña María Fornos Rey,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, con fecha 9 de abril de 1926.
La percibirán por partes iguales: los menores, por
mano de su representante legal; las hembras, en
tanto conserven la aptitud legal, y el varón, hasta
el día 6 de diciembre de 1945, fecha en que cum
plirá su mayoría de edad. El abono se hará previa
tliquidación y deducción de las cantidades que, en
isu caso, hubiesen sido satisfechas a los interesados
'por todo anterior señalamiento no hecho por este
Alto Cuerpo. La parte del huérfano que, pierda la
'aptitud legal acrecerá la de los copartícipes que la
'conserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
4. Se le transmite la pensión vacante, por fa
llecimiento de su madre doña Juana V.oldán Ante
juán, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, con fecha 14 de sep
tiembre de 1908. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal.
5. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña joaquina Amat Li
bares, a quien le fué concedida por Real Orden
de 1 de abril de 1903 y elevada a la actual cuantía
en io de enero de 1931. La percibirá en tanto con
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Auxiliar de Obras y Talleres D. Joaquín Navarro G
Maestro herrador D. Amadeo Ríos Guillot...
Auxiliar D. José Seijo Vara... ••• ••• ••• ••• •••
Segundo Teniente D. José Pulido Martínez._
1%1
Ex Teniente D. Salvador Lozano Jarque.
Ex Coronel D. Santiago Pérez Frau... ...
Teniente Coronel D. Alfonso López Viceucio.
Ex Comandante p.,Antonio Alonso García... ...
Subinspector D. Volé 'Pérez Zarandieta...
Ex Teniente D. Aurtelio Aparicio Aparicio...
Auxiliar D. Francisco Cayuela
Auxiliar 1). Jaime Alart Ros... ...
Auxiliar D. Joaquín Ferreiro Barreirow
••• e
.4 1G.
• • •
•
• • • • • • • II •
••• •
el
•
• es e*.
••• ••• 1140 ele
• .
Iserve la aptitud legal, cc:in-lb comprendida en el re
glamento que se cita en la relación y en la Real Or
klen de 25 de marzo de 1856, previa liquidación y
deducción de las cantiklades que, en su caso, pu
dieran haber sido satisfechas a la interesada. por
todo anterior señalamiento no hecho por este Alto
Cuerpo.
6. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Angela del Castillo
Feria, a quien le fué concedida por Real Orden
de 18 de julio de 1915 y elevada a la actual cuan
tía en lo de octubre de 1929. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal, previa liquidación y de
ducción, en su caso, de las cantidades que hubie
sen sido satisfechas a la interesada por todo ante
rior señalamiento no 'hecho por este Alto Cuerpo.
7. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña María Cruz Fernán
dez Arismendi, a quien le ,ft.1 concedida, elevada a
la actual cuantía con fecha.3, de noviembre de 1930.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal, pre
via liquidación y deducción de las cantidades que,
en su caso, pudieran haber sido satisfechas a la
interesada por todo anterior señalamiento no he
cho por este Alto Cuerpo.
8. Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento .de su madre doña Marcelina 1VIoncada
Dogrell, a quien le fué concedida por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, con fecha 16 de ene
ro de 101, y elevada a la actual cuantía en lo de
junio de 1933. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que, en su caso, pudieran haber sido
satisfechas a la interesada por todo anterior seña
lamiento no hecho por este Alto Cuerpo.
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pensión anual
que
Be lee conpede
Pesetas
1125,On'
1.500,00
1.280,80
731,25
Gobierno Mili
tar • Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
1.875,00/
3.250,00'
2.250,00
2.250,00
2.500,00
1.250,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00•
1
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Año
20
Estatuto de Clases Pa,- 8
sivas del Estado de 9
22 octubre 1926. 1
Decretos de _Hacienda
de 6 de mayo y 7 de
agosto de 1931 (Dia
rio Oficial números
101 y 177) y Ley
j 4
de 28 de junio de
1940 (B. O. núme
ro 199).
17
5
Estatuto d e Clases
Pasivas del Estado 17
de 22 de octubre 17
de 1926 y Ley de 17
28 de junio de 1940 28
(B. O. núm. 199) 5
26
marzo
septiembre
septiembre
1940
1936
1940
julio 19-10
julio 1940
agosto 1936
julio 1940
diciembre 1940
julio 1940
septiembre 1936
noviembre 1939
julio 1936
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Murcia. . . .
Castellón. .
La Coruña. .
Valencia Cid
Idem
Cádiz
La Coruña.
Murcia. . . .
Baleares. .
Cartagena. .,
Idem
La Coruña.
9. Se le transmite la pensión vacante por haber
contraído nuevo matrimonio su madre doña María
de los IDesaniparados Béjar López, a quien le fué
concedida por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, con fecha 7 de noviembre de 1937. La
percibirá por mano de su tutor legal desde la fe
cha que se indica, que es la del día siguiente a la
inscripción del matrimonio de su madre en el Re
gistro Civil, hasta el mismo día en que cumpla su
mayoría de edad.
Jo. Se rectifica por eil presente el señalamiento
que se hizo a las interesadas, por orden de la Sub
secretaría del Ejército, en 20 de septiembre de 1938
(B. O. núm. 91), por haberse comprobado era la
cantidad que se le asigna en la relación, la que per
cibía su difunta madre, por haber sido elevada a
la expresada cantidad, con fIcha 26 de marzo de
1932, la de 825 pesetas anteriormente concedidas
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. La
percibirán por partes iguales y en tanto conserven
la aptitud legal, 'previa liquidación y deducción de
las cantidades recibidas por cuenta de/ anterior se
ñalamiento. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud reglamentaria, acrecerá la de la otra sin
necesidad de nuevo señalamiento.
II, Se rectifica 'por el presente el señalamien
to que les fué hecho por Orden de 18 de septiem-,
bre de 1939 (D. O. núm. 9), por estar comprobado
en el expediente que • el mayor sueldo disfrutado
Por el causante fué el de 9.000 pesetas anuales, por
estar coMprendidas las interesadas en el Decreto
que se cita en la relación y sentencia del Tribunal
Supremo de 5 de febrero de 1940. Percibirán la
pensión que se les asigna par partes iguales y en
tanto conserven la aptitud legal, 'previa liquidación
6 len.
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Jabalí Viejo... . . ••• •••
Burriana... ... ...
El Ferrol del Caudillo...
••• •• •
... ••• ••• ••• •••
Valencia del Cid... ...
Idem... ••• ••• •••
Cádiz •••
J 'tibiad • • ••• ••• ••• ••• •••
Cartagena... ••• •••
Mahón... ... ••• ••• •••
Cartagena...
Idem
El Ferrol (TeL Caudillo...
•••
•••
••• •••
•••
•••
PROVINCIA
1Iur•ia. . .
Castellón. .
La Coruña.
Sevilla. . •
Valencia Cid
ídem. .
Cádiz
•••
•
La Coruña.
Murcia.. .
Baleares.
Murcia. . •
Idem
La Coruña.
18.
y deducción de las -cantidades que hubiesen reci
bido por cuenta
• del anterior señalamiento, que que
da nulo; caso de perder alguna la aptitud regla
mentaria, su parte s acrecerá la de la otra, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
12. Percibirán la pensión que se les asigna en
la siguiente forma, par estar comprendido el caso
en los artículos 15, 18, 19, 82 y 83 del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado y en los De
cretos que se citan en la relación: la mitad, la viu
da, y la otra mitad, por partes iguales, entre las
tres huérfanas. La percibirán todas en tanto con
serven la aptitud legal, y si alguna de las huérfa
nas la perdiese, su parte acrecerá la de las otras
sin necesidad de nuevo señalamiento.
13. Se le repone en el percibo de la citada pen
sión, la que le fué concedida por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, con fecha
de agosta de 1937, siendo suspendido su abono en
virtud de orden de la Presidencia de la Comisión
de Hacienda de 24 de agosto de 1937. La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hubiese re
cibido por cuenta del anterior señalamiento, el cual
queda nulo.
14. Se le hace el presente señalamiento, por
estar comprendida en los artículos 15, 18, 19 y 82 .
del Estatuto que se cita en la relación. Percibirá
la pensión que se re asigna, en tanto conserve la
aptitud legal, previd liquidación del importe de cin
co mesadas de supervivencia, que le fueron con
cedidas por Orden de 6 de abril de 194o (D. O. nú
mero 98), cuyo señalamiento queda anulado.
15. Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre doña Gabriela Ortega Ya
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gite, a...quien. le, fué ncedida por -,la Dirección. Gc
ne
de
!ral_?4 la De4da: y Clases Pasivas, con fecha q7jul,4). (je. 1930. La percibirán por partes. iguales ;-los menores, por mano de su tutor legal, y todas,
en tanto conserven la aptitud legal, previa liquidaeh-ni y fzieducci,ó.n. de _ las cantidades que; en su ca
so, pudieran haber s sido satisfechas a las interesa
da4 por todo ,anterior •.señalamiento• tio hecho poreste Alto Cuerpo. La parte de la liiétfatia` (pié'pierda la aptitud' reglamentaila ctéjj
copartícipes que la conserven,' sin. 'necesidad de :nstit- -
) señalamiento, todo con arreglo a cuanto disto
I•14 el artículo 83 del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado.
16. Se le hace el presente señalamiento como
miprerictid,a en los artículos 15, 18, .19 .y 82 del vi
mte'. 'rstatutc.)2de Clases Pasivas del Estado y la-,rcibir'á en ta¿tó 'conseive la 'aptitud legal, en comttibilidad Con ell'sueldo anual de 3.000 pesetas que
rcibe- la interesada como Maestra Nacional, con
-regló á cuanto dispone el caso tercero* del artícu
96 del citado Estatuto.
17.• Se le repone en el percibo de la citada pell
ón, la qiie .fu'é concedida por' la Dirección Ge
n-al de la .Deuda' y Clases_ Pasivas, con fecha 26
no-Viembre' de-- .1930, suspendido su abo
) en virtud" de Orden de -Presidencia de la Co
.-.
-
iS'iétP;
•
de: 1-7Iaciendá. de. 24 de agosto.. de .1937. La
,rcibirá en' tanto 'conserve la aptitud .pre
.
.
.a liquidación y deducción ,de las„ cantidades que
ce
p(
lx
1)‹
lo
si
n(
vi
hi
te
se
st
cc
d(
E
ct
hiese recibido -iSor, cuenta del .antefior señalamien
-.•
1, que queda anulado.
,
_
18. Percibirá por: u'rui sola vez la cantidad que
cita en la relación, importe de cinco mesadas de
pervivencia, correspondientes.al_ sueldo anual que
)mo haber pasivo disfrutaba el causante en el día
su fallecimiento, como comprendida en el ar
culo 20 del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
stado.
Madrid, 13 de febrero de 1941. El General
-etario, Arturo Cebrián.
(Del D.-,0. del Ejército, núm. 52, pág.
•
ci
Ministerio de Justicia.
Se
1..005.)
Ilmo. Sr. : A fin de cubrir vacantes de Guardia
ties de Prisiones manteniendo la proporcionalidad
Señalada en la Ley de 25 de agosto de 1939,
Este Ministerio ha tenido a bien anunciar
concurso para su provisión, con arreglo a las nor
mas siguientes :
Primera.—El número de plazas que se convoca
es de 400, como a continuación se indica :
288 _ efectivas, -con sueldo anual de 4.000 .pesetas
plus _de alimentación; distribuidas en ;esta -forma
102 para Ca.balleros Mutilados.
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122 - para ex combatientes. ., -;i--, • •
,
, s ,
64 .para familiares de víctimas nacionales de la'-"`
- guerra o --de asesinados por. los rojos. • ,13 ;tit IP., '
1 u de Aspirantes eil expectativa de ingreso, -plilátr.''- cubrir las Vacantes que posteriormente se proditz--
can. en 'lól 'distintos- grupos de la- Mencionada Ley,igualniente distribuidas' siguiente Modo :•
28 para Caballeros utilados.
56 para ex combatientes.
7
14 para ex cautivos.
14 para familiares de víctimas.
Segunda.—Para ser admitido al concurso se re
quiere ser español, mayor de veintitrés arios sin
exceder de treinta y cinco, y presentar instancia
dentro del plazo de los veinte días naturales poste
riores al de inserción de esta Orden en el Boletín
Oficial del Estado, acompañada de los siguientesdocumentos:
Partida de nacimiento.
Certificaciones de la Jefatura Local de F. E. T.
y de las 3. 0. N. S., de la Comandancia de la Guar
dia Civil y de la Alcaldía de los lugares de resi
dencia del solicitante durante los cinco últimos años,
por las que se acredite la conducta y antecedentes
político-sociales del interesado y su ferviente adhe
sión al Nuevo Estado.
Certificación negativa del Registro Central de Pe
nados y Rebeldes.
Declaración jurada del concursante manifestan
do no haber sido separado de ningún Organismo
o Cuerpo del Estado, Provincia, Municipio o Enti
dades con ellas relacionadas por resolución de ca
rácter político o administrativo.
Los justificantes que acrediten cumplidamente el
hallarse comprendido en las circunstancias por las
que puedan ser clasificados en alguno de los gru
pos de la mencionada Ley.
Dichas instancias, con los expresados documen
tos, se presentarán en esa Dirección General, pu
diendo formular su petición por conducto de la Di
rección General de Mutilados de Guerra por la Pa
tria los que aspiren a concursar con el carácter de
Caballeros Mutilados.
Tercera.—Se considerará como presentados a este
concurso a quienes con anterioridad a esta fecha
tengan formulada petición en_ ese Centro directivo;
deberán; indispensablemente, unir a ella los justi
ficantes que no hayan presentado de los enumera
dos en la regla anterior, así como renovar los su
jetos a caducidad, considerándoseles excluidos si
no lo efectuaran.
Cuarta.—En vista de los informes aportados y
de cuantos otros se considere conveniente robtener,
esa Dirección General hará la calificación de ante
cedentes de los solicitantes, sin que contra la ex
clusión del concurso por esta causa se dé recurse,
alguno.
Para la resolución del mismo se tendrán en cuen
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ta las normas de preferencia que establece la re
vetida Ley para los concursantes de un mismo
grupo
Quinta.— Los nombramientos tendrán carácter
provision..al, y los nombrados deber4n aprobar an
tes de entrar en posesión del cargo un examen- de
cultura mínima, consistente en escritura al dictad'»
v operaciones sobre las cuatro reglas aritméticas,
quedando sin efecto las designaciones de aquellos
que no demuestren suficiencia en esta prueba.
Esa Dirección General señalará el lugar de des
tino en que hayan de prestar sus servicios los nom
brados y aprobados.
Para la cónsolidación del cargo en propiedad que
darán sujetos a las calificaciones de aptitud 'y con
ducta y a la aprobación de enseñanzas en la Es
cuela de. Estudios Penitenciarios a que se refiere la
Orden ministerial de 28 de junio de 1939, 'pudien
do ser dados de baja por incumplimiento- de las con
diciones que en ella se establecen.
Sexta.—E1 abono de sus haberes al personal que
ingrese por virtud de este concurso, se hará con
cargo al crédito global consignado para el perso
nal subalterno de Prisiones en la Sección séptima,
Capítulo primero, Artículo primero, Grupo 16, Con
cepto único del Presupuesto vigente.
Lo digo a V. I. para .su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Ma
drid, 15 de abril de 1941.
BILBAO EGUIA
Ilmo. Sr. Director General de Prisiones.
(Del B. O del Estado núm. 108, pág. 2.624.)
EDICTOS
Don José Riera Siboni, Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva Auxiliar, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga.
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de es
te Departamento ha sido declarada justificada la pér
dida de la Libreta de inscripción de Antonio Cani
llas Canillas, folio 30928 de esta Inscripción,.y dis
puesto se le expida un duplicado de la misma, que(k nulo y sin ningún valor el original; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Málaga, 26 de marzo de 1941.—El Juez instruc
tor. José Riera.
Página- 821. -
El Ayudante de Marina y Juez instructor del expe4
diente de pérdida de Libreta de inscripción marí
tima del inscripto de este Trozo Gin-vaco Polan
co López,
1-lace saber Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad Jurisdiccional del Departamen
to, ha sido declarado nulo y sin ningún valor el do
cumento extraviado.
Dado en Requejada, a 2a _de, marzo de 1941.—E1
Juez instructor, Julián Soto.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alférez
de Navío de la R. N. M., Juez instructor del ex-,
pediente incoado con motivo de la pérdida dé. la
Libreta de inscripción marítima del inscripto 'del
Trozo de Garrucha, folio 27 de 1911, Cristóbal
Cano García,
Hago saber: Que habiendo resultado debidamente
justificado el extravío de la referida Libreta de ins
cripción marítima. según superior resolución recaí
da en el citado procedimiento, se declara nulo y sin
ningún valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que de poseerlo no lo entre
gue o haga uso de él.
Dado en Huelva, a los veintiocho días del mes de
marzo de mil novecientos cuarenta y uno.—El Juez
instructor,2.4Yariano Pascual del Pobil.
Don Lorenzo Estrader Botcy, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento .ha sido
justificada la pérdida de la Cartilla Naval de José
Sabater Buera, folio 2/928 S. S. de este Trozo, cu
yo documento queda nulo y sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo
entregue en este Juzgado.
Tortosa, 28 de marzo de 1941.—El juez instruc
tor, Lorenzo Estrader.
El juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina del lDistrito de Denia,
Hace saber : Haberse acreditado el extravio de- la
l_ibreta de inscripción marítima y Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Pedro Vérez Pastor, folio
J.
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68/1926 de -I. M-., quedando nulos y sin ningún 'valor los referidos documentos, según Decreto de laSuperior Autoridad del Departarriento Marítimo de
Cartagena ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que los ,posea y no haga entrega de los mismos
a las Autoridades de Marina.
Dénia, 28 de marzo de 194I.—El Juez instructor,Alfonso de. Eguía.
Don Antonio Almeida Segura, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, juez instructor
del expediente de pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto de este Distrito, folio 8 del reemplazo
-de 1927; Victoriano Ibáñez. Gil,
Bagó. saber Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de fecha 17 de ene
ro pasado, ha sido declarada justificada la pérdidade: la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Vic
toriano Ibáñez Gil, cuyo documento queda nulo y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que poseyéndolo, no haga entrega del mismo en
este Juzgado de Instrucción o Autoridades de Ma
rina.
Valencia, 28 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Antonio Almeida.
Don José María Ruiz Rodríguez, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Ayudante. Militar de Marina
y Juez instructor del Distrito de La Selva,
Hago saber : Que por Decretos Auditoriados del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, han quedado nulos
y sin ningún valor los siguientes documentos, por
haber sido justificadas las pérdidas de los mismos :
Cartillas‘Navales de los inscriptos del Trozo de La
Selva, Francisco Pumareda Pujól, Vicente Rubíes
Ros, Emilio Pau Pacareu, Esteban Massot Falcó,
jacinto .Mallol Rubíes, Francisco Vilanova Arnall,
Luis Vergés París, Benjamín Fulcará Pan, Jacinto
Rogué Mallol, Esteban Cervera Purcallas, Pedro
Roig Perunella, Alfonso Pujol Vidal, Nemesio Na
dal Paltre, Pedro Mares Benejam, y Nombramiento
de Patrón de Pesca del inscripto del -Trozo de La
Selva José Mares -Cané.
Incurrirá en responsabilidad la persona que po
seyera alguno de los citados documentos y no los en
tregara o hiciera uso de ellos.
Puerto de La Selva, 28 de marzo de 1941.—El
Juez instructor, José María Ruiz.
Número 91.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de San •
Esteban de Pravia,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las,
Ordenes ministerial de 28 de diciembre de -1940 v
25 de febrero de 1941 (DD. 00. núms. 305 y 48),
se ha procedido a expedir duplicados de las Libre
tas de inscripción marítima a los inscriptos de esteTrozo José María Fernández, folio 62 de 1932,Leoncio Arasa García, folio 104 de 1932. jovinoGonzález Suárez, folio 16 de 1912. Joaquín JorgeFernández Iglesia, folio 78 de- 19,35. Feliciano Fae
dc Suárez, folio 29 de 1933. Carlos Cuervo Gonzá
lez, folio 86 de 1923 y José „Suárez Fernández„ folie 43 de 1929 ; y a José Suárez Fernández, folio 71del reemplazo de 1934, duplicado de la Cartilla- Na
val ; quedando los originales nulos y sin valor ni efec
to, e incurriendo en responsabilidad quien los pose
yere y no haga entrega de ellos a las Autoridades de
Marina.
San Esteban de Pravia, 28 de marzo de 1941.E Ayudante Militar de Marina, Jesús Fernández.
El Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Denia,
Hace saber : Haberse acreditado el extravío de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Francisco Mezquida Ferrer, folio 32/1933 de
I. M., quedando nulo y sin ningún valor el referido
documento, según Decreto de la Superior Autoridad
de este Departamento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Denia, 28 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Alfonso de Eguíct.
o
Don José Antonio Urizar Arriandiaga, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada y Juez
instructor del expediente de presa que se instru
ye al vapor Isadora, de nacionalidad inglesa,
Hago saber : Que por el presente se cita a los
dueños del buque y su cargamento para que, en el
plazo de treinta días, comparezcan en este Juzgado
Militar de Marina, sito en la Comandancia Militar
de Marina de Castellón, a los fines de derecho que
procedan.
Castellón, 29 de marzo de 1941.—El Juez inS
tructor, Juan A. Urizar.
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Anís del "ABUELO"
(Sevilla)
MANUEL
;"k:niacén de Maderas y Máquinas de Aserrar
I----- TELEFONO 96 ----
CONSTANTINÁ (Se Hal
Antonio ifiarchan Apanda
FÁBRICA DE ANISADOS
Anís "1.11 GITANA' (Marca Registrada]
•CONSTANTin (Sevilla)
'LUIS G LLEGO
FABRICANTE DE ANISADOS Y VINOS
•
Ánís "GALLITO CHICO" (Maro Registrada'
OP.N UNIVERSAL
CONSTPINTINA (Sevilla)
111111"1.1111111111~~~amar~~~~5§~~~~
I ase ira del Olmo
n'Un SELECTO
CONSTANTINA (Sevilla
JOSE PRIETO VARGAS
FABRICA DE ANISADOS Y LICORES FINOS
Anís "PIERROT"
CONSTANTINA (Sevilla)
Hijo de ilianuel marimez
Almacén de Maderas
Atamos y Castaños del País
CONSTANTIIiii (Sevilla)
ANUEI LUZ CORDON
1 1 Anisado "FLOR DE ESPAÑA"-
CONSTANTINA (Sevilla)
VIL
-
cundino Couto Solla
Construcciones generales.—Hormigón armado. Ta
'iler mecánico de carpintería.—Tonelería.—Fábrica
ix1C Mosaicos y piedra artificial.:—Fregaderos. balaus
tradas. peldaños, tuberías.---Ornanientación para (e
Je enrejados, cepillos y bro
chas de todas clases.
AVEITJA clURRÚS ENRIQUEZ
-Teléfono 431. - El Puente (Canedo).
IRJ 1\7-8
Luis Larrafiaga
Agencia de Aduanas.—Transportes internacionales.
SUCURSALES : Pasaje.. Teléfono 5114.—Port-Bou.
Teléfono•40.—Hendaya.-Téléfono 92.—üerb?)re. Telé
fono 10.—OFICINAS: Madrid. Barbieri, 15. Telé
fono 16849. — París. Rue Villedo, 2. Teléfono cen
tral, 3387. Telegramas y telefonema : T,..ARRAÑAGA.
Teléfono 30.
!RUN
a a
O a
•11~1~~11•11111~
Alfredo Añón García
SUCESOR DE -BERNARDO AÑON
Cereales, legumbres, harinas, salvados, paja, -
patatas, sacos, etc.
Almacenista al por mayor en Córdoba y Málaga.
(Agente comercial.)
Oficina: Plaza Colón, 12 duplicada-Teléfono 1100
a o zz 1-.) o p A
Calzados Mosquera
Fábrica de calzados de todas clases y *especialmen
te en equipo de calzados para nuestra oficialidad
de Tierra, Mar y Aire, y fantasías de señora.
Fábrica: Carretera Granja
o IZMINSE
GRAN HOTEL BARCELONESA
rzunz.,Éiwc>ivc>
ORENSE
oaquín., Pazo
Armador de buques pesqueros.
B4.4YONA.
Fonda Restaurante Galicia
Servicio esmerado.—Amplias habi
taciones.—Cuartos de bailo.
PEREGRINA, 64.—Teléfono 225.
PONTEVEDRA
Almacenes Olmedo
Tejidos y novedades.
Pontevedra, Orense, Vigo, Lugo,
La Coruña, Santiago de Compos
tela y El Ferrol del Caudillo.
•
PONTEVEDRA
José Fernández Fernández
Coloniales y cereales.
Teléfono 6.
PETIN DE VALDEORRAS
(Orense.)
Ramón Seijas Cabanas
Panadería y Dulcería.
SANTO DOMINGO, 23.
L G O
gmarelar~~~a
Vicente Mosquera
Armador de buques pesqueros.
SABARIS BAYONA
PONTEVEDRA
•
nfonio Tabares e u.ijos,).Coliseo. Xesteira
PUENTE - CANEDO fORENSEI
La pantalla de los estrenos.—Los
mejores programas.
No dejen de visitar los
SALONES XESTEIRA
VIUDA DE JUAN SANCHE Z.-FLORES, 16.-13 A RCEL'O N A
c,luillief Hijos y Cía. (S. A. E.)
INGENIEROS CONSTRUCTORES
MáquinasSerramienfas para trabajar la madera
"CT , 28
MADRID
a
Vicente Isasi Luján
(Sucesor de J. SANCHEZ RODRIGUEZ)
Lubrificantes. Neumáticos.—Accesorios
para automóviles.
CARRETERA DE MADRID, ---Teléfono 1 541.
..A. 1.1 13 ..A. cnrrn
SERAFIN MONSONIS
Exportador de frutas.
GENERAL MOLA, 47.
BURRIANA (Castellón.)
LJ
o
o
tJ
o
o
O
Material contra incencliosl,"Kuittis"
Fabricación naciófial de extintores y' toda eláse
material coutraincendlos y riego.—Concesionario
exclusivo para España y colonias de,los eixtint«elte
de incendios "KUSTOS".
E
1Oficina: Fuencarra1,147. - Teléfono 35224. M ..A. 3-.:) i:Z.- 1 n
Ramón Rei9 G. longoria
Fábrivade caramelos, bombones. confitrs. • simila
111S. Chocolate
'
San Rafael'.
AVENIDA DEL GENERALISIMO, 2 bis.
Teléfono 2298.
-a, . o1:11' 13
BAUTISTA RIOS GRANEL].
Exportador de naranjas marca
"Rayos de Sol".
SAN "VICENTE, 29.
BURRIANA (Castellón.)
RESERVADO PARA
H. de•11. P.
ALEN•C1A
EUGENIO ROLDÁN FELIPE
"LAS CATARATAS"
Maquinaria y material eléctrico.
PASAJE LODARES, 1.—Teléfonu 1539.
RAMON NEBOT MIRÓ
Exportador de naranjas marea
"Popeye”.
VIRGEN DE LA SALETA, 17.
BURRIANA (Castellón.)
ALBACETE
1111~111111111■1=1
FRÁNCISCO VILLA-NUEVA
Elzportador.
AVENIDA DE NAVARZO, 4.
BITRRIANA (Caltellón.)
411110 DEOSA.
ConSighatario.
LaSAN BARTÓLOMÉ, 54.- !c
re;BURRIANA (Castellón.) lz;
Bautista Sanchís Ferrada
Exportador de frutas.
SAN JOAQUÍN, 9.
flITíRI4LÑA, (C&stellón.)
ALAMBRES FLNOS, SDAD. LTDA.
MANUEL RIOS MARTINEZ
Exportador de frutas.
puRisim*, 30.
BI:13RIANA .(Castellón.)
•111.■
Villagarcía do Arosa (Pontevedra)
-FR (Isc1i SEL
CASA nim-- 1 9 2 E3
Vinos, Alcoholes, Mistelas, Vagones foucires y Cisternas nictálicas para el transporte de vinos y alcoholes
1 1
'Y1=1. :
ALBOREA-ALMANSA-CASAS !BA
ÑE - CAMPORROBLES - CHESTE
CRIPTANA-LIRIA - UTIEL Y YECLA
e
Despacho Central: VALENCIA
CALLE BALLESTEROS, 5
Teléf. 15185. - Apartado cie Correos 99
Dirección Telegráfica: "BONV:"
"
- -
Compañía Ánénima Iliialuras
------ Fan Y COAST
D E
BARCELONA-MADRID -SEVILLA
1-Tilos para coser, bordar y
zureir.-Redes para pescar.
Tejidos "CORD" para neumáticos.
JAI
-
E Hl
MF'T31\T .A.13 YO1\T 1.85O
_ 2w.
Fábricas cle corcleiería.-Recies mecáni
cas.-Hilaluras de Algodón. - Torza:es.
■••■•■••••••••
Plaza Derenguer el Grande, 1.-Tel. 10532
BARCELONA
